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1986 年生，吉林榆树人，硕士，中国科学院自然科学史研究所图书馆助理馆员。
大创意: 五千年来改变世界的科学大发现 (美)费瑞斯(Timothy Ferris)著，郑方逸翻译，大石国际文化，
320 页，640 元。
科学风情画 张之杰著，台湾商务印书馆，288 页，320 元。
梅贻琦校长逝世五十周年纪念会论文集 新竹清华大学教务处策划整理，新竹清华大学出版社，312
页，360 元。
数学的发现趣谈(第 4 版) 蔡聪明著，三民书局，334 页，260 元。
数理人文 交通大学丘成桐中心总编辑，五南图书，128 页，250 元。
数学之书 (美)皮寇弗(Clifford A． Pickover)著，陈以礼译，时报文化，264 页，580 元。
数字人:斐波那契的兔子 (美)德福林(Keith Devlin)著，洪万生译，五南图书，189 页，250 元。
改变世界的 17 个方程式 (英)史都华(Ian Stewart)著，李政崇译，商周出版，380 页，450 元。
微积分的历史步道(第 2 版) 蔡聪明著，三民书局，387 页，320 元。
物理之书 (美)皮寇弗(Clifford A． Pickover)著，颜诚廷译，时报文化，264 页，580 元。
上帝的粒子:希格斯粒子的发明与发现 (英)巴格特(Jim Baggott)著，柯明宪译，猫头鹰出版，256 页，
320 元。
他改变了美国，也改变了世界:富兰克林自传(Classic) (美)富兰克林(Benjamin Franklin)著，李梦圆
译，久石文化，272 页，280 元。
爱因斯坦在路上:旅行中的物理学家，关键十年的私密日记 (美)艾辛格(Josef Eisinger)著，李淑珺译，
脸谱出版，318 页，360 元。
爱因斯坦 (德)奈佛(Jürgen Neffe)著，马怀琪、陈琦译，五南图书，540 页，550 元。
时空旅行的梦想家:史蒂芬·霍金(PEOPLE丛书) (美)弗格森(Kitty Ferguson)著，蔡承志译，时报文
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化，383 页，450 元。
居里夫人:寂寞而骄傲的一生(第 3版) (法)纪何(Franoise Giroud)著，尹萍译，天下远见，335页，380元。
居里夫人和她的女儿们: 你所不知道科学界第一家庭的私生活 (美)艾默林(Shelley Emling)著，张毓
如译，远流出版，277 页，300 元。
蜡烛的化学史 (英)迈克尔·法拉第(Michael Faraday)著，胡景瀚、林奕秀译，白象文化，132 页。
星空协奏曲 吴俊辉等著，台湾大学出版中心，259 页，300 元。
中国历代气候编年档 徐胜一等著，“中华科技史学会”，790 页。
台北帝大气象学讲座物语 洪致文著，台湾师范大学地理系气候实验室，65 页，250 元。
《水经注》研究(古典文献研究辑刊·17 编) 方丽娜著，花木兰文化出版社，201、202 页。
台湾旧版地形图选录(东京大学综合研究博物馆藏近代亚洲地图资料典藏·台湾篇) 郭俊麟主编，台
湾大学图书馆，118 页，600 元。
台湾鸟瞰图:一九三○年代台湾地志绘集(第 2 版) 庄永明编，远流出版，239 页，3500 元。
三十而立: 中央研究院地球科学研究所成所三十周年纪念专刊 赵丰著，“中央研究院”地球科学研究
所，290 页。
诗经植物图鉴(第 3 版) 潘富俊著，猫头鹰出版，336 页，550 元。
台湾昆虫学史话( 1648—1945) 朱耀沂著，台湾大学出版中心，544 页，650 元。
改变文明的六种植物:哥伦布留下的种子 (日)酒井伸雄著，游韵馨译，马可孛罗文化，288 页，330 元。
哥伦布大交换: 1942 年以后的生物影响和文化冲击(第 2 版) (美)克罗斯比(Alfred W． Crosby)著，郑
明萱译，猫头鹰出版，281 页，300 元。
物种起源 (英)达尔文(Charles Darwin)著，高贤标、高慧编译，五南图书，294 页，350 元。
达尔文(世界名人传) (俄)涅克拉索夫(Германия Некрасов)著，杨艳丽译，五南图书，316 页，380 元。
华莱士:一个科学与人文的先行者 丁宗苏等著，台湾博物馆，300 页，350 元。
绿色先行者:生态运动关键 12 人 黄怡著，水牛文化，288 页。
现代遗传学的分子流变 江建勋主编，台湾商务印书馆，186 页，250 元。
佛洛伊德 (美)马库斯(George Marcus)著，顾牧译，五南图书，304 页，320 元。
人及其象征:荣格思想精华(第 2版) (瑞士)荣格(Carl G． Jung)主编，龚卓军译，立绪文化，484页，360元。
中国农书目录(影印再版) 毛雝主编，文史哲出版社，214 页，320 元。
从《说文解字》中探析古代农牧渔猎(中国语言文字研究辑刊·4 编) 蔡欣恬著，花木兰文化出版社，
218 页。
台湾茶叶史地与人文 廖忠俊著，允晨文化，184 页，280 元。
追忆失落的台湾农业与农家生活:近代台湾农业史 蔡宏进著，巨流图书，193 页，380 元。
日本统治后期台湾“特殊农产物”增产之研究( 1934—1944) 张静宜著，翰芦图书，232 页，400 元。
黄帝内经今义 陈九如著，正中书局，416 页，420 元。
节号本黄帝内经: 素问·灵枢 庄宏达编，庄宏达出版，362 页，350 元。
内经专题(7 卷) 庄宏达著，庄宏达出版
内经概论 132 页，150 元;人形脏象学 156 页，150 元;经脉学、经脉解剖学 254、194 页，250、250
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元;经筋学 212 页，250 元;诊断学 148 页，150 元;病因病传学 117 页，150 元。
伤寒论新义 余无言编著，综合出版社，568 页，429 元。
金元四大家之医学和流派(修订第 3 版) 方永来著，中华阿逸多学会，165 页。
辨证奇闻 (清)钱镜湖著，养沛文化馆，208 页，240 元。
徐灵胎医书全集(再版) (清)徐灵胎著，(清)江忍庵增批，林直清校勘，五洲出版社，943 页，680 元。
吴天士医话医案集 (清)吴天士原著，张存悌等编校，大展出版社，336 页，280 元。
府城医学史开讲 朱真一著，心灵工坊文化，237 页，320 元。
病榻上的龙: 现代医学破解千年历史疑案———从晋景公到清嘉庆 25 位帝王病历首度揭密(History 系
列) 谭健锹著，时报文化，328 页，300 元。
医生读史笔记 何乃强著，绘虹，400 页，300 元。
台湾医学半世纪(当代医学大库) 廖运范、赖其万、张天钧等著，橘井文化，280 页。
台湾中医发展史:医政关系 叶永文著，五南图书，215 页，280 元。
中华民国军医教育发展史 叶永文著，五南图书，198 页，280 元。
光阴回廊: 台湾百年公卫纪实 叶金川等著，五南图书，325 页，500 元。
健康与社会:华人卫生新史(联经学书丛书) 祝平一编，联经出版，353 页，550 元。
台湾地区公共卫生发展史( 民国 85—100 年) (6—8 册) “行政院”卫生署编，“行政院”卫生署，780、
660、430 页。
见证历史:免疫学在台湾 周湘云、许宏彬著，“中华民国免疫学会”，201 页，250 元。
中医同仁堂 边陈子著，思行文化，520 页，460 元。
百年同仁堂:乐家创始忆往 乐崇熙著，思行文化，486 页，420 元。
台大妇产科跨世纪重大事迹实录 周松男编著，台湾生技医疗发展基金会，343 页，1000 元。
台北市中医师公会沿革汇编 陈志芳主编，台北市中医师公会，195 页，400 元。
牙科 50恩典之路:彰基牙科部 50周年纪念特刊( 1963—2013) 黄瑞彰总编辑，彰化基督教医院，298页。
台大医学院( 1945—1950) 张秀蓉编著，台湾大学出版中心，405 页，600 元。
北医故事:一个私立大学的蜕变新生 吴成文、刘传文著，金块文化，239 页，260 元。
杜聪明医学博士 120 岁冥诞纪念专刊 杜淑纯编辑，杜聪明博士奖学基金会，167 页，500 元。
杜聪明医学博士铜像史集 杜淑纯编，杜聪明博士奖学基金会，123 页，500 元。
医学贡献名人史 廖运范等译著，张天钧主编，橘井文化，246 页，300 元。
开膛史 苏上豪著，时报文化，256 页，250 元。
奇医恩典: 台湾之友·挪威医生毕嘉士(世纪对话) (挪)希海姆·昆塞(Bjrn Jarle Srheim-Queseth)
著，陈妙香、杨秀花译，天下杂志，370 页，380 元。
手术刀下的奇才:现代外科之父霍斯德的传奇生涯 (美)茵伯(Gerald Imber)著，林哲男译，天下远见，
330 页，360 元。
工研院四十年大事纪 杨秀之等编纂，工业技术研究院，390 页。
你所不知道的工业革命:现代世界的创建( 1776—1914 年) (第 2 版) (英)威特曼(GavinWeightman)
著，贾士蘅译，五南图书，406 页，450 元。
新能源时代:近代台湾电力发展( 1895—1945) (台湾历史与文化研究辑刊·初编) 吴政宪著，花木兰
文化出版社，206、198 页。
半导体发展史 张汝京著，佳魁资讯，192 页。
半导体的故事:发展与现况 李雅明著，暖暖书屋文化，304 页，350 元。
施敏与数位时代的故事 王丽娟著，宏津数位，296 页，300 元。
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声的资本主义:电话、ＲADIO、留声机的社会史 (日)吉见俊哉著，李尚霖译，群学出版，306 页，320 元。
台湾农业机械发展史 本书编辑委员会编著，中正农业科技社会公益基金会，551 页，600 元。
赵铁头创建中钢的故事 陈纯森著，陈纯森出版，62 页，150 元。
台湾化工史( 1860—2011) 台湾化学工程学会
第四篇:台湾化学工业研发史 陈芃整辑，378 页，540 元;第五编:台湾化工教育史 翁鸿山主编，272
页，420 元;第六编:化工界耆老口述访问记录 高淑媛主撰，217 页，280 元;第七篇:台湾化学工程学
会之回顾与展望 林俊雄主编，104 页，140 元;终篇:全书索引 翁鸿山主编，48 页，60 元。
第六海军燃料厂探索: 台湾石油、石化工业发展基础 林身振、林炳炎编，春晖出版社，490 页，500 元。
汉代长安与洛阳都城宫室规制:以两都二京赋为主轴(古典文献研究辑刊·10 编) 叶大松著，花木兰
文化出版社，208 + 208 页。
遇见林徽因:爱·建筑·文学的一生 张清平著，五南图书，460 页，480 元。
民国才女林徽因和她的时代(历史大讲堂) 岳南著，联经出版，422 页，380 元。
屏东县排湾族及鲁凯族传统石板屋建造技术及保存者普查研究计划 拉夫琅斯·卡拉云漾(Ljavuras
Kadrangian)计划主持，屏东县政府，441 页。
石板屋的前世与今生:排湾及鲁凯石板屋聚落———以七佳社( tjuvecekatan) 为例(台湾世界遗产潜力点丛
书六) 古芙仙、林光浩著，“文化部”文化资产局，165 页，250 元。
木屋考:从风土建筑到当代建筑 (西)巴蒙(Alejandro Bahamon)、索蕾(Anna Vucens Soler)著，陈柏蓉
译，积木文化，143 页，480 元。
冰屋考:从风土建筑到当代建筑 (西)巴蒙(Alejandro Bahamon)、卡妮萨雷斯(Ana Canizares)著，陈柏
蓉译，积木文化，143 页，480 元。
纸由洛阳到罗马 陈大川著，树火纪念纸文化基金会，139 页，380 元。
装钉考 (日)西野嘉章著，王淑仪译，台湾大学出版中心，303 页，450 元。
木家具工艺源流与演变 卢圆华主编，台南市政府文化局，120 页，500 元。
北朝时期酿酒、饮酒及对社会的影响研究(古典文献研究辑刊·10 编) 王萌著，花木兰文化出版社，
204 页，元。
山味、海味、台湾味: 台湾饮食历史与文化 张玉欣主编，中华饮食文化基金会，464 页，380 元。
台湾食品加工之见证:李秀回忆录 李秀著，华香园出版社，552 页，600 元。
你不可不知的世界饮食史 (日)宫崎正胜著，陈柏瑶译，远足文化，254 页，360 元。
令人大开眼界的世界渍物史:美味·珍味·怪味的舌尖历险记 (日)小泉武夫著，何姵仪译，远足文化，
251 页，360 元。
香料之王:胡椒的世界史与美味料理 (奥)波恩胥帝希-阿梦德(Nathalie Pernstich-Amend)等著，庄仲黎
译，远足文化，435 页，499 元。
明治洋食事始:日式炸猪排诞生的故事 (日)冈田哲著，林铮顗译，玉山社，270 页，350 元。
航向台湾:海洋台湾舟船志 曾树铭、陆传杰著，远足文化，192 页，580 元。
海上堡垒:现代航母发展史(知兵堂丛书经选) 刘怡著，知兵堂出版社，335 页，450 元。
山海之道:花东联络公路之发展( 1874—1982) (台湾历史与文化研究辑刊·10 编) 吴东展著，花木
兰文化出版社，220 页。
火车载阮向前行: 台铁百年文物特展专辑 李永裕编著，台湾铁路管理局，246 页，500 元。
看见，台湾希望的光:交通部铁路改建工程局三十周年专书 郭汉辰采访撰文，“交通部”铁路改建工程
局，240 页，480 元。
苗栗县铁道史专辑 王春风撰述，苗栗县蓬山文教协会，199 页。
台湾隧道工程人物专访集 本书编辑工作小组编， 中华民国隧道协会 ，169 页。
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